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دشكر وتقدير
﷽
الحمد  الذي جعل الإسلام نورا للحياة، وسبيل نجاة لّلذين امنوا إلى جنة الله 
ورضاه، والصلاة والسلام على خير النّبي سيد محّمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين 
.ومن تبعه  دايته وإحسانه إلى يوم الدين، أما بعد
ونه من كتابة هذه الرسالة وتقدمها لكلية التربية بجامعة فقد انتهت الباحثة  ذن الله وع
الرنيري الإسلامية الحكوميةكمادة من المواد التي قرر ا الجامعة على الطلبة للحصول على 
استخدام "في قسم اللغة العربية بكلية التربية والتدريب تحت الموضوع ( dP.S)شهادة
atsawSsTMدراسة تجريبية بـ)فعال، وسيلة بطاقة الأسئلة والأجوبة في تعليم الأ
."(raseB hecA nimilla’atuM
وفي هذه الفرصة السعيدة تقّدم الباحثة شكرا عميقا واحتراما عظيما لوالديها 
المحبوبين اللذين ربياها تربية حسنة وهذ ذبيا  فعا منذ صغارها إلى أن نجحت في 
.الدراسة
سهيميالماجستير الكريمين هما الأستاذلمشرفين وتقدم الباحثة شكرا جزيلا ل
جيدا  اهاللذان بذلا جهودهما واوسعا اوقا ما في إشراف، سلمى حياتي الماجستيرةالأستاذو 
.كاملا لعل الله أن يوسع رزقهما ويجزيهما جزاء حسنا
ولاتنسى أن تقدم الشكر جزيلا لمدير جامعة الرنيري وعميد كلية التربية و هيل 
قسم تعليم اللغة العربية ولجميع الأساتذة الذين يعّلمون علوما  فعا المعلمين ورئيس
وأرشدوها إرشادا صحيحا كما تشكر الباحثة لموظفي المكتبة بجامعة الرانيري وقسم تعليم 
.اللغة العربية الذين ساعدوها على اعداد الكتب التي تتعلق بتأليف هذه الرسالة
هخاصة )٣١٠٢تعليم اللغة العربية لمرحلة ثم لاتنس أن تقدم لزملائها في قسم
الذين قد ساعدوها بتقديم بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إلى إتمام كتابة ( للوحدة الرابعة
.أدعو الله تعالى أن يجزيهم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. هذه الرسالة
هذه وأخيرا، يدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمرة  فعة وتدرك الباحثة أن 
لأن الإنسان لايخلو . الرسالةلمتكن كاملة، لذلك ترجو الباحثة الانتقادات والاقتراحات
.من الخطاء والنسيان وعسى أن تكون هذه الرسالة  فعة للباحثة وللقارئين أجمعين
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اللذين ربياني صغيرة حتى  إلى ابي كريم سيف الدين لطيف وأمي كريمة اثناني على - ١
كباري، لعل الله حفظهما وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والأخرة والأختين 
.الكبيرين  ألفي موليد وفردا محرمي ولأخي الصغير فائز رضى رزق الله
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raseB hecA nimilla’atuMatsawSsTMبـ
أفر خولى: الإسم الكامل
٩٢٠٤٢٣١٢٢: رقم القيد
الأفعال خاصة في التصريف اجهن المشكلات في فهم يو الطالبات كان 
واستخدامها في الجمل وكان المدرس يشرح المواد الدراسية ولم يستعمل الوسائل في تعليم 
بطاقة الأسئلة والأجوبة في تعليم وسيلةأن تستخدمولذلك أرادت الباحثة.العربية
بطاقة وسيلةاستخدام وأما الأغراض لهذا البحث فهي معرفة . الأفعال لحل المشكلات
إن منهج البحث الذى اعتمدت عليه و .الأسئلة والأجوبة في تعليم الأفعال وفعاليتها
طالبة في الفصل الثاني ٠٢قامت الباحثة  لبحث على و . تجريبيالالباحثة هو المنهج 
وتحليل البيا ت .لملاحظة المباشرة والاختبارالباحثةجمع البيا ت تستخدمو (. د)
تعليم هي أن فنتائج البحث لهذه الرسالة وأما.-tseTلمعدلة وتتستخدم النتيجة ا
. بطاقة الأسئلة والأجوبة جيد جداوفعالستخدام وسيلةالأفعال 
نAbstract
Thesis Title     :Use of Media Question and Answer Card on Af'al Learning in
MTs Private Muta'alliminAcehBesar
Author's Name:AfraChaulaa
Nim                : 221324029
Students have difficulties in understanding fi’il especially on fi’il changes and
their use in sentences. Teaching teachers in Arabic language teaching has not used
instructional media. Based on the problem, the researcher wanted to use the media
of question and answer card in af'al teaching to overcome the problems faced. The
purpose of this study is to know the implementation of learning af'al by using the
media card and know its effectiveness in teaching. The research method used is
the experimental method conducted to 20 female students of class 2 (d).
Instruments in the form of observations and tests are used to collect data. Analysis
of research results using the average value and t test.The result of research that
af'al teaching by using media Q & A is very good and effective.
سAbstrak
Judul Skripsi : Penerapan Media Kartu Tanya Jawab Pada Pembelajaran Af’al di
MTs Swasta Muta’allimin Aceh Besar
Nama Penulis : Afra Chaula
Nim : 221324029
Siswi memiliki kesulitan dalam memahami fiil khususnya pada perubahan fiil dan
penggunaannya dalam kalimat.Pengajaran guru dalam pengajaran bahasa arab
belum menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut
maka peneliti ingin menggunakan media kartu Tanya jawab dalam pengajaran
af’al untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pelaksanaan pembelajaran af’al dengan menggunakan media kartu
dan mengetahui efektifitasnya dalam pengajaran. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode eksperimen yang dilakukan kepada 20 siswi kelas 2 (d).
Instrumen yang berbentuk observasi dan tes digunakan untuk mengumpulkan
data. Analisis hasil penelitian menggunakan nilai rata-rata dan t test. Hasil
penelitian bahwa pengajaran af’al dengan menggunakan media kartu Tanya jawab
adalah baik sekali dan efektif.
١الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة البحث-أ
الألفاظ الموضوعة المنسوبة للعرب هي الكلمة التي يعبرها للعرب إن اللغة العربية
وهي أشرف اللغات في العالم، لأ ا لغة القرآن الكريم والأحاديث النبوية ١.عن أغراضهم
ولانستطيع أن نفهم اللغة العربية إلابمعرفة علوم اللغة العربية، منها علم الصرف ٢.الشريفة
٣.الكلمات العربية وأحوالها التي ليست  عراب ولابناءلأنه علم  صول تعرف به صيغ
فتكون اللغة العربية درسا من الدروس المهمة التي قرر ا المدارس أو المعاهد الإسلامية في 
. المناهج الإسلامية
الكلام هو اللفظ المركب المفيد  لوضع وعناصرها ثلاثة هي اسم وفعل 
وينقسم الفعل . دث مقترن بزمان من الأزمنةوالفعل هو الكلمة يدل على ح٤.وحرف
فالفعل الماضى مادل على حدث وقع في . إلى قسمين هما الفعل الماضى والفعل المضارع
والفعل المضارع ما يدل على حدث يقع في زمان التكلم . الزمان الذي  قبل زمان التكلم
٥.أو بعده
طرق . وفي التعليم والتعلم طرق التدريس ولا سيما في تعليم قواعد اللغة العربية
تدريس قواعد اللغة العربية لها طرق عديدة، تنوعت بسبب تنوع الموضوعات واختلاف 
.بعضها عن بعض الآخر، من حيث طبيعتها، وعور ا وتناولها في تدريس
٧٥١.ص،(٦٠٠٢الحرمين، :دون المكان)، ، النفاحات على شرح الورقاتاحمد بن عبد اللطيف١
٩. ص،(٣٠٠٢المكتبة العربية، : بيروت) ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايين، ٢
.٧. ص...جامعمصطفى الغلايين، ٣
. ص،(٩٠٠٢دار الكتاب العلمينة، :بيروت)،، القواعد الأساسية للغة العربيةالسيدا أحمد الهاشمي٤
٢١
.٤١. ص...، القواعد الأساسيةالسيدا أحمد الهاشمي٥
٢ومع ذلك فان من أهم الطرق التقليدية الشائعة في تدريس الصرف الطريقة 
٦.القياسية والطريقة الاستنباطية أو الاستقرانية
تقوم بعملية تعليم اللغة الاسلاميةمن المدارس nimilla’atuMatsawS sTMإن 
لمهارات الأربع هي مهارة الاستماع ومهارة لنيلاا وأهداف تعليم اللغة العربية فيه.العربية
تأثر  ثيرا بقدرة القواعد توقدرة هذه المهارات .الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
ولكن بعض الطالباتيواجهون المشكلات في فهم الأفعال خاصة . العربية إحداها الصرف
nimilla’atuMatsawS sTMوهذه المشكلات يوجه الطالباتبـ٧.في تصريف واستخدامها
ة ولم يستعمل الوسائل في يومن  حية أخرى، كان المدرس يشرح المواد الدراس. أيضا
.تعليم العربية
استخدام الوسيلة التعليمية في مجال التعليم والتعلم من الأمور المهمة لأ ا  دف 
ثروة الطالب اللغوية نيوتماتاهتمام الطالبإلى إيضاح المعلومات والأفكار وتجذب
ةلجمع الأدوات والمعدات والأالوسيلة التعليمية هي٨.وغيرها من فوائد الوسيلة التعليمية
التى يستخدمها المدرس أو الدارس لنقل محتوى الدرس إلى مجموعة من الدارسين سواء 
ان تطبيقها في المواقف وك٩.داخل الفصل أو خارجه  دف تحسين العملية التعليمية
. ادة التعليميةلمالتعليمية لابد أن تناسب 
اعتمادا على ذلكالبيان أخذت الباحثة وسيلة بطاقة الأسئلة والأجوبة في تعليم 
وهذه الوسيلة  فعة للتعليم والتعلم التى تستطيع أن . اللغة العربية خاصة في تعليم الأفعال
٧٣. ،  ص(١٩٩١دار الشواف، : لنشردون المكا)تدريس فنون اللغة العربية،علي أحمد مدكور،٦
sisabreB farahS umlI adaP firhsaT narajalebmeP aideM naigabmeP ,ayaJ nairpA ardneH7
١٣/١٠/ ٥١٠٢ريخالدخول di.ca.mokinu.bile.w.w.w//:SPTTHمتاح على,5102,eliboM
دار السلام، : القاهرة)، الطبعة الرابعة، التدريس، التربية الإسلامية وفنعبد الوهاب عبد السلام طويلة٨
٣٦١-٢٦١.، ص(٧٠٠٢
مكتبة الأنجلو المصرية، :مصر)، المناهج والوسائل التعليمية، محمد لبيب النجيحي ومحمد منير مرسي٩
٩٣٢.، ص(٧٧٩١
٣لذلك اختارت الباحثة الموضوع لهذه . ند الطالباتتساعدالمدّرسعلى حل المشكلات ع
sTMـبــسة تجريبية ادر )،في تعليم الأفعالدام وسيلةبطاقة الأسئلة والأجوبةخاست"الرسالة
(".raseB hecA nimilla’atuMatsawS
:البحثسؤالا-ب
:أما سؤالا البحث فهما
atsawS sTMبـتعليم الأفعال فيالبطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة كيف تطبيق-١
؟raseB hecA nimilla’atuM
sTMبـتعليم الأفعال فيفعالالبطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة هل تطبيق- ٢
؟raseB hecA nimilla’atuM atsawS
:البحثهدفا-ج
: أما هدفا البحث فهما 
atsawS sTMبـفيتعليم الأفعال البطاقة الأسئلة والأجوبةالتعرف علىتطبيق وسيلة - ١
raseB hecA nimilla’atuM
sTMبـفيتعليم الأفعالالبطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة ية تطبيقالتعرف على فعال- ٢
raseB hecA nimilla’atuM atsawS
أهمية البحث-د
اللغة العربية وفروعها ونيعلمنأن يكون هذا البحث مفيدا للمدرسة الذي- ١
.ستخدام بطاقة الأسئلة والأجوبة
في تعليم الأفعال لأن استخدام اتلباطالأن يكون هذا البحث مفيدا لدفع - ٢
بطاقة الأسئلة والأجوبة من المحاولات لتسهيل تعليم الأفعال وفهمها عند 
.اتبالطال
أن يكون هذا البحث مفيدا للمعلمين في تطبيق بطاقة الأسئلة والأجوبة في - ٣
.تعليم اللغة العربية
٤:الافتراضات والفروض-هـ
أما الافتراضات التي اعتمدت عليها الباحثة في هذا البحث فهي أن الوسيلة 
المدرس على إيصال المادة المدروسة وسائر المعارف والقيم االتعليمية هي كل ما يستعين 
والحق كان الواقع أن الألفاظ وحدها لا تكفي في إيضاح . إلى أذهان الطلاب وتوضيحها
في تحقيق الأهداف التربوية لتلك ةعينمادة تحتاج إلى وسائل الأفكار والمعاني وأن كل م
.المادة
:ا همفرضان في هذا البحث و 
في تعليم غير فعالالبطاقة الأسئلة والأجوبةإنوسيلة :الفرض الصفري- ١
raseB hecA nimilla’atuMatsawS sTMبـالأفعال
م في تعليفعالالبطاقة الأسئلة والأجوبةإن وسيلة :الفرض البديل- ٢
raseB hecA nimilla’atuMatsawS sTMبـالأفعال
معاني المصطلحات- و
استخدام وسيلة بطاقة الأسئلة والأجوبة في تعليم "الرسالة هإن الموضوع لهذ
وقبل أن تبحث " raseB hecA nimilla’atuMatsawS sTMبـسة تجريبية االأفعال در 
الموضوع يحسن  ا أن تبين للقارئين بعض الباحثة بحثا تفصيليا عن الأشياء المتعلقة  ذا 
:يالمصطلحات المستعملة في هذا الموضوع وهمعانى
الوسيلة- ١
وسائل ووسل ها أو ما يتقرب به إلى غيره وجمع" القربة"لغة الوسيلة
المواد )أن وسيلة هي كل ما يمكن استخدامه لتوصيل الرسائل حااصطلاو ٠١".لوتوس
حتىيكون الطالبات تركيزة الاهتمام والرغبة والفكرة والشعور في عملية التعلم (الدراسية
٥٠٣. ، ص(ه ٢٠٠٢-٢٢٤١دار الحديث، : القاهرة)، لسان العرب ا لد التاسعابن منظور،٠١
٥والمراد  لوسيلةفي هذه الرسالة هي كل الأدوات التي ١١.لتحقيق أهداف معينة
.يل الأفراد التعليميةيستخدمها المدرس في عملية التعليم والتعلم لسهولة ن
الأسئلة والأجوبةبطاقة - ٢
هي رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار واصطلاحا٢١.الورقةبمعنى بطاقةلغة كلمة 
وكلمة الأسئلة ٣١.ما تجعل فيه، إن كان عينا فوزنه أو عدده، وإن كان متاع فقيمته
في واصطلاحا ما يطلب من كل طالبات العلم الإجابة عنه ٤١.لغة طالبات الصدقة
واصطلاحا مايكون رّدا على سؤال ٦١.وكلمة الأجوبة لغة رجع الكلام٥١.الامتحان
ةالتي بطاقالهي في هذه الرسالة الأسئلة والأجوبةةطاقوالمراد بب٧١.أو دعاء أو دعو
.توزع للطالبات وفقا بعددهم وتكتب عليهاسؤالوعلى ظهرها إجابة لسؤال أخرى
الأفعالتعليم- ٣
جعله ومعناه لغة".تعليما-يعلم-علم" مصدر من كلمة تعليم
اصطلاحا مجموع الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة المحيطة و ٨١.يعلمها
لمتعلم بكل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل إكسابه خبرات تربوية 
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٣٤٤.ص،(المعارف، دون سنةدار : القاهرة)،لسان العربابن منظور،٢١
.٣٤٤.ص. ..لسان ابن منظور،٣١
دون الناشر، ودون :دون المكان النشر)، ، الطبعة الثانية، المعجم الوسيط، الجزء الأولإبراهيم مدكور٤١
١١٤.ص، (سنة
.١١٤.ص... ، المعجم الوسيطإبراهيم مدكور٥١
.٩٤٢.ص ...لسان ابن منظور،٦١
.٥٤١.ص. ..، المعجمإبراهيم مدكور٧١
٥٣.،ص(٣٩٩١دون الناشر،: بيروت)،أسس يعليم اللغة و تعليمهزوجلاس بداون، ٨١
٦مجرد ضوء هذا المفهوم أكثر منالتعليم في. معينة، وإعانته على إعادة بناء الخبرة
٩١.توصيل معلومات إلى ذهن الطالب ثم مساءلة عنها بعد ذلك
اصطلاحا ما و ٠٢.كلمة الأفعال لغة كناية عن كل عمل متعّد أو غير متعد ّو 
يدل بنفسه على حدث مقترن وضعا  حد الأزمنة الثلاثة الماضي، والحال، 
يم والتعلم التي يقوم والمراد بتعليم الأفعال في هذه الرسالة هي عملية التعل١٢.والمستقبل
.المدرس والطلاب بتدريس الأفعال  ستخدام وسيلة بطاقة الأسئلة والأجوبة
حدود البحث-ز
تريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة تحت الموضوع  : الحد الموضوعي - ١
وخاصة لفعل استخدام وسيلة بطاقة الأسئلة والأجوبة في تعليم الأفعال"
".الماضى والمضارع 
raseB hecA nimilla’atuMatsawS sTMبـيقتصرهذا البحث : الحد المكاني- ٢
إن الباحثة تبحث هذه الرسالة لمدة ستة شهور في سنة : الحد الزماني- ٣
.٨١٠٢/٧١٠٢
السابقةاتالدراس-ح
تها الباحثة مكانت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث التياستخد
تساعد الباحثة على مقارنة اتالدراسهوهذ. وسلبيتهالمعرفة أسلوب الدراسة إيجابيتها 
لدراسات السابقة والاستفادة من لية االحةدراسالالنتائج ومعرفة جوانب الفرق بين 
دراسات المتعلقة  ذا الوفيما يلي تقدم الباحثة بعض .خبرات الدارسين السابقين
:الموضوع
دار : القاهرة)،، الطبعة الأولىمناهج تكليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعلي أحمد مدكور،٩١
٧٦.ص،(م٠١٠٢الفكر العربي، 
.١٣١.ص. ..، المعجم إبراهيم مدكور٠٢
٣٢.،ص(٠٠٠٢،وؤسسة المعرف:بيروت)، القواعد الأساسية للغة العربيةمحمد التونجي،١٢
٧سئلة والأجوبة لترقية تطبيق عن وسيلة وسائل بطاقة الأراضية الأسرىبحث - ١
وأما . (hokuR NsTMدراسة تجربية بـــــ )قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية 
أغراض البحث فهي التعرف على فعالة تطبيق وسائل بطاقات الأسئلة 
والأجوبة لترقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية وللتعرف على كيفية تطبيق 
. وأما طريقة البحث فهي الطريقة التجربية. بطاقات الأسئلة والأجوبة
يكون فعالا " بطاقات الأسئلة والأجوبة"ةالبحث أن تطبيق وسائلجيتون
.لترقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية
عن البطاقة المقطعة الملونةواستخدامها لترقية قدرة الطلبةعلى خير العزمبحث- ٢
الاسلامية ثانويةدرسة الة تجريبية لمدراس)الموازنة بين الجمل الاسمية وفعالية 
هاالطلبة فيوقد إختار الباحث هذا الموضوع لأن(. herbiS NAMالحكومية 
. يتعلمون درس اللغة العربية ويمارسون ويحفظون ذلك الدرس في فصولهم
البطاقة المقطعة هيالتعليميةلوسائلأن يستخدماالباحث أراد ولذلك، 
ستخدام البطاقة المقطعة عرفة قدرة الطلبة لمهذه الرسالة هدف و . الملونة
أما . سميةوالفعليةلترقية قدرة الطلبةعلى الموازنة بين الجمل الاوتطبيقهاالملونة
أ لبطاقة المقطعة البحث ةجيتون. منهج البحث فهو البحث التجريبي
.الاسمية والفعليةالملونةتكون فعالا لترقية قدرة الطلبةعلى الموازنة بين الجمل 
بحث دانيل ذوالحندرى عن استخدام بطاقة الرسوم في تعليم المفردات - ٣
(.hecA adnaBhokuR NIM)لمدرسة الإبتدائية الحكومية روكوه بندا أتشية 
و دف هذه الرسالة لمعرفة فعالية بطاقة الرسوم على رفع قدرة التلاميذ في 
استخدام بطاقة الرسوم في تعليم المفردات البحث أن ةجيتون. سيطرة المفردات
.يكون فعالا على رفع قدرة التلاميذ في حفظ وذكر المفردات
مقارنة الدراسة السابقة  لدراسة الحالية من وجه التشابه والاختلاف كما يبين 
:الأتي١- ١الجدول 
٨١- ١الجدول 
وجه الاختلافوجه التشابهالدراسةرقم
السابقة إن الدراسة -الاولى١
تشا ت  لدراسة الحالية 
في استخدام منهج البحث 
.هو دراسة تجريبية
إن الدراسة السابقة -
تشا ت  لدراسة الحالية 
وسيلة في استخدام 
هي وسيلة بطاقة البحث
.الأسئلة والأجوبة
وجه الاختلاف بين الدراسة -
السابقة  لدراسة الحالية في 
مواد التعليم يعنى الدراسة 
ة تبحث عن تعليم السابق
اللغة العربية وإما الدراسة 
الحالية فتبحث عن تعليم 
الأفعال 
إن الدراسة السابقة -الثانية٢
تشا ت  لدراسة الحالية 
في استخدام منهج البحث 
.هو دراسة تجريبية
وجه الاختلاف بين الدراسة -
السابقة  لدراسة الحالية في 
مواد التعليم يعنى الدراسة 
الموازنة السابقة تبحث عن 
بين الجمل الاسمية والفعلية  
دراسة الحالية ولأما ال
.فتبحث عن تعليم الأفعال
وجه الاختلاف بين الدراسة -
السابقة  لدراسة الحالية في 
يعنى وسيلة البحثاستخدام 
البطاقة المقطعة سيلة و 
للدراسة السابقةوسيلة الملونة
٩بطاقة الأسئلة والأجوبة 
.للدراسة الحالية
إن الدراسة السابقة -الثالثة٣
تشا ت  لدراسة الحالية 
في استخدام منهج البحث 
.هو دراسة تجريبية
وجه الاختلاف بين الدراسة -
السابقة  لدراسة الحالية في 
الدراسة مواد التعليم يعنى 
السابقة تبحث عن تعليم 
المفرادت وإما الدراسة 
الحالية فتبحث عن تعليم 
.الأفعال
وجه الاختلاف بين -
الدراسة السابقة  لدراسة 
وسيلة الحالية في استخدام 
يعنى وسيلة بطاقة البحث
الرسوم للدراسة 
السابقةوسيلة بطاقة 
الأسئلة والأجوبة للدراسة 
.الحالية
كتابة الرسالةطريقة  -ط
أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على النظام الذي وضعته كلية 
:التربية لجامعة الرانري الإسلامية الحكومية، وهذا النظام مذكور في كتاب
hayibraT satlukaF awsisahaM igab ispirkS nasiluneP nadkimedakA naudnaP“
.”6102 nuhaT hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK naD
٠١
الثانيفصلال
الإطار النظرى
ومباحثها" بطاقة الأسئلة والأجوبة"الوسيلة البصرية -أ
تعريف الوسيلة- ١
إن الوسيلة عنصر من عناصر ليسهل المدرس في تعليم المادة الدراسية، ذكر 
أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم فناة لإيصال رسالة أو معلومات من onrapuS
الوسيلة سمعية )قد توصل الرسالة عن طريق السمع ( مرسل اليه)مصدر إلى هدف 
٢٢(.وسيلة تمثيلية)و عن طريق التمثيل ، أ(وسيلة إنفعالية)أو عن طريق الانفعال  ( بصرية
إن ٣٢.إن وسائل تعليم هو ما يزيد عملية التعليم سهلا ويزيد الدرس وضوحا للدارس
الوسيلة البصرية آدة المتفاخر منها الأدوات العلمية يتكون على المرء أو الوقوع، من جهة 
.٤٢تعليم اللغة العربية آدة تقليد أو الصور هي تكون فعالافي تعلم
إن الوسيلة أو المعينة رغم عصريتها وفعاليتها يخصر في كو ا وسائل معينة 
وهو يقوم . ولا يمكن أن تقوم مقام المدرس، لأن المعلم يعتبر لب المسألة لتربوية. للمعلم
وله . راس عملية التعلم ويدبرها ويسهلهابدور لا يقوم به الوسيلة مثل أن يخطط مع الد
البطاقات هي إحدى الوسائل البصرية التي يستفد. ٥٢شعور ودوافع لا تملكها الوسيلة
٢.ص، (هـ٥٩٩١اليلبي مالج، : مالانج)، العربيةالوسائل المعينات في تعليم إمام أسراري، ٢٢
.٢. ص... الوسائل المعينات إمام أسراري، ٣٢
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. ٨. ص... الوسائل المعينات إمام أسرارى،٥٢
١١
بصنع البطاقات من قطع من الورق المقوى يكتب على كل منها . العينمنها
.٦٢عبارة أو كلمة أو جملة في بعض الأحيان
م اللغة العربية يساعد ترقية قدرة وبجانب ذلك أن استخدم الوسائل فى تعلي
الطلبة على مادة التعلمية، وقال أزهار أرشاد في كتابه أن استخدام الوسائل التعليمية في 
٧٢.عملية التعليم يرفع الإرادة وغربتهم الجديد في التعلم ويعطى الأ ر النفسية لديهم
أهداف وأهمية بطاقات الأسئلة والأجوبة- ٢
:سئلة والأجوبة على تعليم اللغة العربية هيإن أهداف البطاقات الأ
يدفع الطلاب على انتقال عينهم من صحوف الكتب حتى يكون الطلاب -
.في سهولة للتكلم مع أصدقائهم
.يحصل الطلاب على التصور مما يدرسون بلغة سهلة وفريحة-
تساعد الطلاب على تعلم مهارة الاستماع والكلام والقراءة ويمكن المدرسة -
٨٢.لى وحدة كاملة بين هذه المهارات بكيفية الاستدلاليحصول ع
:ما أهمية بطاقات الأسئلة والأجوبة على تعلم اللغة العربية هيأو 
.الباتلترقية دوافع الط-
.توضيح المواد الدراسية وتسهيل الفهم لدى المتعلمين-
.عند التعليمالباتلا يملل الط-
٩٢.عند عملية التعليم والتعلمالباتيشترك الط-
لبنان مكتبة:لبنان)،الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقتعليم اللغات صلاح عبد ا يد العربي، ٦٢
٨١١. ص، (١٨٩١،
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٢١
كيفية استخدام بطاقات الأسئلة والأجوبة- ٣
وأما كيفية استخدام بطاقات الأسئلة والأجوبة في تعلم اللغة العربية فهي كما 
:يلي
كتب على أحد بطاقات السؤال تثم الباتالطعد المدرسة البطاقات بعدد ت-
.كتب الإجابة له على البطاقات الأخرىتو 
.في الفصلالباتالطبطاقات على توزّع ال-
.تفظ بهتخالسؤال الذى الباتالطاحد أقر تن ةبدأ الدرست-
.طلب من غيره البحث عن الإجابة في البطاقةت-
زغ من و دها الفرصة لقراءة السؤال الذى عنده بعد التتجلمن المدرسةتعطى-
.قراءة الإجابة للسؤال السابق
من القراءة جميع الأسئلة الباتالطنتهى تسير التدريب حتى تهكذا 
٠٣.والأجوبة
مزا وعيوب البطاقات الأسئلة والأجوبة- ٤
إن وسيلة بطاقات الأسئلة والأجوبة لها مزا وعيوب، ومن مزا ها توفير 
التعليم عن طريق . خبرات الطلبة التعليمية، ترقية الدوافع لدى الطلبة في التعلم
ثم التدريب على العدد . سرعتهم في القراءةالنشاط حيث الطلبة على ز دة معدل 
من المهارات الأساسية، كالتعريف على الكلمات والفهم وحسن الإلقاء وسلامة 
١٣.النطق، وسلامة الهجاء وتنمية أساليب التعبير
: معهد العالى لفن التدريس وعلوم التربية) الوسائل المعينات في تعليم العربية،اندوس إمام أسرارى، ٠٣
٧٨.ص، (م٥٩٩١دون النشر،
١٣١. ،ص(م٢٠٠٢دار الفكري العربي،: القاهرة)،تدريس فنون اللغة العربيةعلي احمد مدكور، ١٣
٣١
وأما عيو ا فهي تستغرق الوقت الوافر في تطبيقها في ضوء عملية التعليم 
٢٣.والتعلم
تعريف الأفعال وتعليمها-ب
تعريف الأفعال- ١
اصطلاحا ما يدل و ٣٣.الأفعال لغة كناية عن كل عمل متعّد أو غير متعد ّ
بنفسه على حدث مقترن وضعا  حد الأزمنة الثلاثة الماضي، والحال، 
َضَرَب وَيْضِرُب َوِاْضِرْب : الأفعال ثلاثة هي ماض ومضارع وامر نحو٤٣.والمستقبل
ابدا والمضارع ماكان في اوله احدى الزوائد فالماضي مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم
والمراد هنا الفعل يعنى فعل الصحيح خاصة، وهو ما خلت حروفه ٥٣.الاربع
وينقسم الفعل الصحيح . كتب، يدرس، ارسم: مثل. الأصلية من حروف العلة
.ثلاثة أقسام وهو المهموز، المضعف والسالم
تقسيم الأفعال- ٢
:ثلاثة أقسامالفعل  عتبار زمنه ينقسم إلى
الفعل الماضى هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمان الماضى-
الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمان الحاضر أو -
المستقبل
malad fitakudE naniamreP naniamreP edoteM ,itawamhaR luliaN nad bijum luhtaF23
85 .lah,)1102 ,sserP aviD :atrakaygoY(,barA asahaB rajaleB
.١٣١.ص. ..، المعجم إبراهيم مدكور٣٣
٣٢.،ص(٠٠٠٢،وؤسسة المعرف:بيروت)، القواعد الأساسية للغة العربيةمحمد التونجي،٤٣
٥. ، ص(أوسها منديري ،دون سنة : جكر)، الاجروميةالصنهاجي،٥٣
٤١
٦٣.الفعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول عمل في الزمان المستقبل-
: أن تقسيم الأفعال أيضا إلى ثلاثة أقسام وهيرجب عبد الجوب إبرهيموقال 
.الفعل الماضي وهو ما دل على حدوث شئ قبل زمن التكلم-
.الفعل المضارع وهو ما دل على حدوث شئ في زمن التكلم أو بعده-
٧٣.الفعل الأمر وهو ما يطلب به حدوث شئ بعد زمن التكلم-
: ثة أقسام وهيأن تقسيم الأفعال أيضا إلى ثلاليف فؤاد نعمةوفقا 
.هو ما دل على حدوث شئ قبل زمن التكلم: الفعل الماضي-
.هو ما دل على حدوث شئ في زمن التكلم أو بعدد: الفعل المضارع-
٨٣.هو ما يطلب به حدوث شئ بعد زمن التكلم: الفعل الأمر -
أهمية الأفعال وأهداف تعليمها- ٣
طة بزمان ما، كأن العلوم لتقديم معان وألفاظ جديدة متربهاستخدام هذ-
لتدل على وقوع الحدث ( كتابة)أستخدم مثلا الفعل كتب وتصبح مصدرا 
لتدل على ( قارئ)لتصبح ( قرأ)دون تحديد زمن معين، أن أستخدم الفعل 
اسم فاعل مشتق من الفعل فتدل على فعل دون ارتباط بزمن معين، وهكذ 
.دواليك، وهي تفيد في اختصار الكلام وإيجازه
الأجانبوالأعاجم في تسهيل نطق الكلمات في اللغة العربية، مساعدة -
.صمة اللسان من الأخطاء اللغويةاوتسهيل كتابته، وع
المساعدة في معرفة الحروف الأصلية في الكلمة من الحروف الزائدة، ومعرفة -
.دلالا ا
طريقة تعليم الأفعال- ٤
كلية المعلمين الإسلامية، دون : إندونيسيا)،علم الصرف مقرر للصف الثانيمعاذ بن مسلم الهراء، ٦٣
٧-٣.ص، (السنة
٠٧. ص، (دار الافاق العربية: مدينة نصر) ،المدخل إلى تعلم العربيةرجب عبد الجوب إبرهيم،٧٣
٥٧- ٩٦. ص، (دار الثقافة الإسلامية: بيروت)،قواعد اللعة العربيةليف فؤاد نعمة، ٨٣
٥١
. إن طريقة تعليم اللغات الأجنبية كثيرة ومتعددة، بعضها قديم والأخرى حديتة
وستناول السطور التالية أشيع هذه الطرائق استخدامها في مجال تعليم اللغة العربية 
طريقة النحو والترجمة وطريقة المباشرة وطؤيقة السمعية الشفوية : للناطقين بغيرها وهي
فطريقة . طريقة القواعد والترجمةأهم الطريقة في التعليم الأفعال ومن . والطريقة الانتقائية
القواعد والترجمة ليست طريقة جديدة، ولها تسمياة عديدة، واستعمل المعلمون هذه 
فقد سميت  لطريقة الكلاسيكية نسبة لاستعملها في تدريس . الطريقة لعدة سنوات
داية هذه القرن استعملت هذه الطريقة وفي ب. اللغات الكلاسيكية كاللاتينية والإغريقية
وقد هدفت هذه الطريقة إلى . لمساعدة الطلاب على قراءة وتذوق آداب اللغات الأجنبية
تدريس الطلاب قواعد اللغة الهدف أو اللغة الأجنبية، أملا في أن ذلك سيساعدهم في 
. الكتابةالتعرف بصورة أفضل على قواعد لغتهم الأم وتجويدها في مجالي التحاطب و 
وأكثر كان هناك اعتقاد  ن دراسة اللغات الأجنبية تمني قدرات الطالب العقلية، وعلى 
الرغم من احتمال أنه قد لايحتاج إلى استعمال اللغة الهدف أبدا، إلا أن مجرد التمرين 
٩٣.العقلي أثناء تعليمها تكون مفيدا
. ة القديمة والطريقة التقليديةولهذه الطريقة أسماء وهي طريقة النحو والترجمة والطريق
في تعلمها اتبع المعلم الأساليب التي كانت شائعة في تدريس اللغة الثانية في العصور 
الوسطن وكان المدخل في تدريسها هو شرح قواعدها والانطلاق من هذه القواعد تعليم 
ذاته لأن مهارات اللغة الأخرى ولاسيما القراءة والترجمة، ثم صار تدريس النحوية في 
.النحو هو وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكير
خطوات تطبيق طريقة القواعد
.مقدمة، يشمل على ما يتعلق  لمادة المتقدمة- ١
الناشر ، ودون دون :دون المكان النشر)ومبادئ في تدريس اللغة،فريمان، أساليب دا ن لارمن، ٩٣
٥. ،  ص(سنة
٦١
تقدم مدرس التعريف ومفهوم القواعد المعينة اللغة العربية التي بلزم الطلبة أن - ٢
.يحفظواها مناسبا  لمادة المدروسة
.عبة لترجيم فيساعد المدرس الطلبة على الترجمةإذا كانت المفرادت ص- ٣
يعطى المدرس المقروءة العربية مناسبا  لمادة المدروسة ثم يدعو المدرس الطلبة - ٤
.لترجيم كلمة بكلمة وجملة بجملة
.ثم  ثر الطلبة لمناسبة القاعدة التي حفظها الطلبة- ٥
.ثم  ثر مدرس الطلبة لترجيم المفردات- ٦
٠٤.ات ليبحث الطلبة في اللقاء الأتييعطى المدرس الواجب- ٧
فية تعليم الأفعال بطريقة قواعد والترجمة  ستخدام بطاقة الأسئلة والأجوبةكي-ج
قواعد والترجمة  ستخدام بطاقة الأسئلة الفية تعليم الأفعال بطريقة وأما كي
: فهيوالأجوبة
.لقراءة النص قراءة صحيحةاتلباتقدم المدرسة أحد الط-
.المدرسة قراءة خطيئة إذا كان هناك خطأ في القراءةتحسن -
.لفظونه إلى مراتتو ( إذا كانوا خطأ)القراءة الصحيحة اتلباسمع الطتو -
النص كلمة من كلمة أو جملة إلى جملة إلى اللغة الأم اتلباويترجم الط-
.ةساعده المدرستو 
الأمثلة الواردة في ةهر المدرسظالمادة بقواعد النحوية عناية وتةوتعلق المدرس-
.النص
كتب على أحد بطاقات السؤال تثم الباتعد المدرسة البطاقات بعدد الطت-
.كتب الإجابة له على البطاقات الأخرىتو 
TP :gnudnaB( ,barA asahaBnarajalebmePigolodoteM ,nawamreHpecA04
471 .lah ),4102 ,ayrakadsoRajameR
٧١
.في الفصلاتلباالطتوزّع البطاقات على -
.تفظ بهتخالسؤال الذى اتلباالطحد أأقر تن ةبدأ الدرست-
.طلب من غيره عن الإجابة في البطاقةت-
زغ من و دها الفرصة لقراءة السؤال الذى عنده بعد التتجلمن المدرسةتعطى-
.قراءة الإجابة للسؤال السابق
١٤.جميع الأسئلة والأجوبةمن القراءة الباتنتهى الطتسير التدريب حتى تهكذا و 
: معهد العالى لفن التدريس وعلوم التربية) الوسائل المعينات في تعليم العربية،اندوس إمام أسرارى، ١٤
٧٨.ص، (م٥٩٩١دون النشر،
٨١
الثالثالفصل 
إجراءات البحث الحقلي
منهج البحث-أ
كانت الطريقة التي تستخدمها الباحثة في هذا البحث هي منهج تجريبي 
وهو منهج البحث العملي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن )hcraeseR latnemirepxE(
الذي له الأثر الجلي في ( المتغير التابع)على النتيجة ( المتغير المستقل)تعرف أثر السبب 
أنه منهج البحث الذي يهدف إلى : " أو كما قال سوفردي. ٢٤تقدم العلوم الطبيعية
السلوكي من الطلبة أو اختبار الفرضيات تقييم المعالجة على المعاملة أو العمل أو علاج
٣٤.من وجود التأثير أو عدمه في الفعل بعد المقارنة بغيرها من الأفعال
وتعتمد على تصميم التصميمات شبه التجربية ةستعمل الباحثتوفي هذا البحث 
-erP puorG enOا موعة الواحدة مع اختباري قبلي وبعدي أو ما يسمى  لإنجليزية 
ويسير هذا التصميم على نحو . وهي من نوع البحث تمهيدي.niaseD tseT-tsoP ,tseT
:التالي
٢سم  ١س
٣مروز الزمن
الاختبار القيلي: ١س:البيان 
الاختبار البعدي: ٢س
المعالجة التجريبية: م
المكتبة : الر ض)، الطبعة الثانية، المدخل الى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن أحمد العساف، ٢٤
٣٠٣. ، ص(م٠٠٠٢العبيكان، سنة 
,)7002 ,atpiCakeniR :atrakaJ( ,nakididnePgnadiB id nemirepskEnaitileneP ,idrapuS34
.1.lah
٩١
. ولا تختار الباحثة العينة ا موعة الضابطة، إلا أ ا ا موعة التجريبية نفسها
ستخدام وسيلة البطاقة الأفعالوالمراد  ا تختار الباحثة فصلا  نيا للعينة فتجرى تعليم 
.الأسئلة والأجوبة
مجتمع البحث وعينته-ب
nimilla’atuMatsawS sTMا تمع في هذا البحث هو جميع الطلبة بـ
وعددوهم ( د)الثانيفي الصف فأخذت الباحثة منهم كالعينة وهي الطلبة.raseBhecA
ة هي الطريقة العمدية أو وأما طريقة لإختيار العينة التي اختارت فيه الباحث. طالبا٠٢
الإخأوالمقصودةلطريقةأيضاتسمىالطريقةوهذه)gnilpmaS evissopruP(الغرضية
تتمالمفردةهذهنومعرفتهالباحثةخبرةالعينةلإختيارأساساأن ّتعنىوهيلخبرةتيار
٤٤.البحثمجتمعثل
طرق جمع البيا ت-ج
:وأّما طريقة لجمع البيا ت فهي
الملاحظة- ١
وهي أداة من أدوات البحث تجمع بواسطتها المعلومات التي تمكن 
واختبار فروضه فهي تعني الانتباه الباحثةمن الإجابة عن أسئلة البحث 
المقصود والموجه نحو سلوك فردي أو جماعي معين بقصد متباعته ورصد 
تغيراته ليتمكن الباحثة من وصف السلوك فقط أو وصفه وتحليله أو وصفه 
٥٤.وتقويمه
.٩٩. ، ص...المدخل الى البحثصالح بن أحمد العساف، ٤٤
.٦٠٤. ، ص...المدخل الى البحثصالح بن أحمد العساف، ٥٤
٠٢
فيقوم المراقبمن الباحثة في هذا البحثبالملاحظة المباشرة أثناء عملية تعليم 
تعرف علىتطبيق وسيلة ام وسيلة بطاقة الأسئلة والأجوبةلالأفعال  ستخد
.فيتعليم الأفعالالبطاقة الأسئلة والأجوبة
الاختبارات- ٢
الاختبار القبلي هو . فتقوم فيه الباحثة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
الاختبار الذي قامت به البحثة قبل إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى 
ديه في تعليم الأفعال  ستخدام وسيلة الأسئلة والأجوبة التحصيل الدراسي ل
وأّما الاختبار البعدي هو الاختبار . حتى يتسنى معرفة أثر تجربة في تحسينه
الذى قامت به البحثة بعد إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى التحصيل 
الدراسي لديه في تعليم الأفعال  ستخدام وسيلة الأسئلة والأجوبة لقياس 
٦٤.لأثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل على المتغير التابعا
أدوات البحث-د
:أّما أدوات البحث المستخدمة لجمع البيا ت فهي
دليل الملاحظة- ١
استخدمت دليل الملاحظة لجمع المعلومات الذي 
يمكناستخدمهاالباحثةفي الإجابة عن أسئلة البحث فهي تعني الانتباه المقصود 
و سلوك المدرس والطلبة في أثناء التعليم الأفعال  ستخدام وسيلة والموجه نح
.الأسئلة والأجوبة
قائمةاختبارت- ٢
فيغرضها لجمع المعلومات المطلو لإجابة الاسئلة البحث عن تعليم 
وكانت الاختبارات من . بطاقة الأسئلة والأجوبةالأفعال  ستخدام وسيلة 
.٧٠٣. ، ص...المدخل الى البحثصالح بن أحمد العساف، ٦٤
١٢
آدواة البحث الذي استخدمتها الباحثة فيه لمعرفة فعالية استخدام وسيلة 
.في تعليم الأفعالالبطاقة الأسئلة والأجوبة
طريقة تحليل البيا ت-ه
وأما الإجابة لسؤال البحث الأول، فاستخدمت الباحثة النتيجة المعدلة لتحليل 
:التالي١-٣الجدول فيوالبيان عن معايير النتائج سيوضح. البيا ت
١- ٣الجدول 
نتيجة المعايير
المعاييرالنتيجة
مردود٢-١
جيد٣-١،٢
جيد جدا٤-١،٣
وأما لإجابة سؤال البحث الثاني فاستعملت الباحثة تحليلا كّميا للحصول على 
بمساعدة الأدوت في الاختبار القبلي والاختبار البعدي()tseT-Tت - لاختبارتحصيل من ا
في بطاقة الأسئلة والأجوبةمعرفة على فعالة استخدام وسيلة وتحصيله.”61 SSPS“الرقمية 
.تعليم الأفعال
الآتي عن سؤالى ٢-٣الجدول فعرضت في والخلاصة على ما شرحت الباحثة
.البحث وتحليل البيا ت التي استخدمت فيها
٢٢
٢-٣الجدول
أسئلة البحث وتحليلها
تحليل البيا تأسئلة البحثالرقم
بطاقة الأسئلة كيف تطبيقوسيلة ١
atsawS sTMبـفيتعليم الأفعالوالأجوبة
؟raseB hecA nimilla’atuM
النتيجة المعدلة 
بطاقة الأسئلة هل تطبيقوسيلة ٢
atsawS sTMبـفيتعليم الأفعال والأجوبةفعال
؟raseB hecA nimilla’atuM
)tseT-T(الاختبار ت 
٣٢
الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها
ومناقشتهاعرض البيا ت -أ
وفي هذا . فيما يتعلق بمنهج البحثالثالثلقد شرحت الباحثة في الفصل 
atsawSsTMبـالفصل تعرض الباحثة نتائج البحث التي وجدها بعد قيام 
sTMnimilla’atuMبـوتطبق الباحثة التدريبات. الثانيللفصل nimilla’atuM
٧١٠٢-٦١٠٢للحصول على البيا ت في البحث التجريبي للسنة الدراسية atsawS
-UT/80.nUإعتمادا على رسالة عميد كلية التربية جامعة الرانيري بندا أتشيه برقم 
.عن جمع البيا ت فيه7102/60/00.LT/KTF
ة عن ميدان البحثلمح- ١
هو أحد المدارس الإسلامية الذي يقع بقرية nimilla’atuMatsawSsTM
مأنشأه زكي ٧٠٠٢هذه المدرسة سنة توقامayaJ nignI، raseB hecA،بولايةoyalueM
nignI ,raseB hecA، ولاية oyalueMالمدرسة في قرية هقع هذت.فطر دي حتى الأن
adnaBكيلو مترا من مدينة ٢١، أو نحو orabmaLكيلو أمتار من سوق ٤، نحو ayaJ
.gnatniB gnalB-aduMradnaksI natluS aradnaBالشارع، فيhecA
من فيه العلوم الإسلامية المختلفة، وعلوم اللغة العربية، تعل ّيتي إليه الطالبات و 
راسي المستخدم في والمنهج الد. واللغة الإنجليزية، وعدة مهارات أخرى
هو المنهج العصرى بدراسة الكتب الدينية القديمة العربية nimilla’atuMatsawSsTM
.والملايوية
المدرسة، فأكثرهم متخرجون همون في هذيعل ّنوأما المدرسون الذي
-٤الجدولولمعرفة عدد المدرسين والدارسين فيها كما يبين . في أتشيهمنالجامعا لمختلفة 
:التالي١
٤٢
١-٤: الجدول 
م٨١٠٢-٧١٠٢في السنة nimilla’atuMatsawS sTMعدد المدرسينبــــــ
ا موععدد المدرسين
٦٥الإ ثالذكور
٩٣٧١
(٧١٠٢، سنة المدرسة مصادر البيا ت من و ئق )
المدرسين من هذا الجدول يتضح أن عدد 
.مدرسا٦٥nimilla’atuMatsawSsTMفي
:الأتي٢-٤الجدولفيتضحnimilla’atuMatsawS sTMوأما عدد الطلاب في 
٢-٤: الجدول
م٧١٠٢-٦١٠٢سنة nimilla’atuMatsawS sTMعدد الطلاب في 
ا موعالفصولرقم
طالبا٥٢١الصف الأول١
طالبا٨٠١الصف الثاني٢
طالبا٥١١الصف الثالث ٣
طالبا وطالبة٨٤٣ا موع
(٧١٠٢سنة المدرسة،مصادر البيا ت من و ئق )
sTMم في٧١٠٢-٦١٠٢من هذا الجدول يتضح أن عدد الطلاب سنة 
.طالبا٨٤٣raseB hecA nimilla’atuMatsawS
تطبيق تعليم الأفعال  ستخدام وسيلة بطاقة الأسئلة والأجوبة- ٢
٥٢
فيتعليم بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة تعرض الباحثة التجريبية عن استخدام 
وقد قامت الباحثة . raseB hecA nimilla’atuMatsawS sTMحين تقوم  ا في الأفعال
وكانت معها الأستاذة روضة الجنةالتي تساعد الباحثة في بنفسها كمدّرسة في الفصل
تعليم في إجراءأنشطتهنوأما . اء عملية التعليمملاحظة أنشطة المعلمة والطالبات أثن
:الأتية٣-٤الجدول كما في بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة استخدامبالأفعال
٣- ٤الجدول 
بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة استخدامبتعليم الأفعالفي إجراء أنشطة المعلمة والطالبات 
ساعةالتاريخاليوماللقاء
اللقاء 
الأول
يوليو ١١الثلا ء
٧١٠٢
-٠٢،٩٠
٥١،٠١
اللقاء 
الثاني
يوليو ٢١الأربعاء
٧١٠٢
-٠٢،٩٠
٥١،٠١
اللقاء 
الثالث
يوليو ٣١الخميس
٧١٠٢
-٠٢،٩٠
٥١،٠١
. ٧١٠٢يوليو ١١تقوم المدّرسة  لاختبار القبلى في اللقاء الأول في التاريخ 
تقوم هذا الاختبار لمعرفة قدرة الطالبات على فهم الأفعال قبل استخدام وسيلة بطاقة 
ثم في اللقاء الثاني، تقوم المدّرسة بتعليم الأفعال  ستخدام وسيلة بطاقة . الأسئلة والأجوبة
الجدول وتجرى عملية التعليم والتعلم مناسبةبتخطيط التعليم كما في . الأسئلة والأجوبة
:الأتي٤-٤
٦٢
٤-٤: الجدول
بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلةستخدامالتعليم تخطيط
خطوات التعليم والتعلم
المقدمة
.تفتح المدرسة الدرس وتدعو الطالبات بقراءة الدعاء جماعة-
.تعويد المدّرسة الطالبات للتعّلم-
.تواصل المدرسة المادة ستقدمها عامة-
.التي تقدمهاتشرح المدرسة عملية التعليم -
عملية الأساسيةال
".يومياتنا في البيت"تم الطالباتبالنص عن المادة -
.وتستمع الطالباتعلىقراءة المدرسة أمام الفصل-
.تحاكيالطالبات قراءة المدرسة جيدة-
المرتبطة  لأفعال ثم تقّسم " يومياتنا في البيت"تم الطالباتبشرح المدرسة المادة -
.لأسئلة والأجوبةالمدّرسة بطاقات ا
.تسأل الطالبا لمواد الصعبة-
تقرأ الطالبة بطاقة الأسئلة والطالبة الأخرى تقرأ بطاقة الأجوبة المناسبة  لسؤال -
.ثمترجمان الجملة المقروءة
تركب الطالبات الجمل الأخرى  ستعمال الأفعال في البطاقات  -
.وتعلقالطالبات النتائج من كل فرقة في السبورة-
عملية الاختتام
.عبر الطالبات الأفعال إلى صيغفعل الماضى والمضارع عن المادة الدراسيةت-
.تلخص الطالبات المادة المدروسة-
وتسأل المدرسة عن عملية التعليم والتعلم اليوم، ثم تختمها بقراءة الحمدلة والدعاء -
٧٢
.مع السلام
: الأتية٥-٤الجدول وأما نتائج عملية التعليم والتعلم سيوضح في 
٥- ٤الجدول 
بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلةدليل ملاحظة عملية التعليم وتعلم الأفعالب
٤٣٢١النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
تجيب الطالبات السلام١
تقرأ الطالبات الدعاء قبل التعلم٢
استجابة الطالبات على الحضور٣
ودوافع الطالبات للمشاركة في التعلمطروق ٤
لا تفعل الطالبات العملية القلقة التي تبطل ٥
عملية التعليم والتعلم

تقدم المدّرسة المواد الدراسة عن يومياتنا في ٦
البيت

تم الطالبات شرح المدراسة عن المواد المتقدمة ٧
والجواب مع تقوم الطالبات على السؤال ٨
المدّرسة عن المواد المتقدمة

تم الطالبات أهداف التعلم التي تقدمها ٩
المدّرسة

تقدم المدرسة المواد الدراسية من الأفعال٠١
تدرس المدّرسة  ستخدام وسيلة في عملية ١١
٨٢
التعليموالتعلم
تم الطالبات المواد الدراسيةالتي تعبرها ٢١
المدّرسةفي النص القراءة 

تنقسمالطالبات إلى ثلاثة مجموعات ٣١
أحوال الطالبات عند تشكيل ا موعة٤١
تشير المدرسة كل مجموعة ليناقش عن ٥١
النصوص

تناقش الطالبات المشكلة التي توجهها في ٦١
القراءة

أحوال الطالبات منذ مناقشة٧١
تختار الطالبات فكرا مناسبا بمشكلة٨١
تمارس الطالباتبأن تنتقلوا شكل الجملة التي ٩١
قسمتها المدّرسة في بطاقة الأسئلة والأجوبة

تقدم كل مجموعة نتائجها مناسبا بمشكلة٠٢
التيتنتقلها معاتعرض كل مجموعة البطاقة ١٢
أحوال الطالبات في عرض البطاقة أمام الفصل٢٢
تعطى المدّرسة الفرصة إلى مجموعة أخرى ٣٢
لاستجابة نتائج من ا موعة المتقدمة

استجابة الطالبات أو ا موعة على استجابة ٤٢
الطالبات الأخرى

المدّرسة معاتمارس الطالبا لبطاقة التي تحسنها٥٢
تلخص الطالبات ملخصا بتوجيه المدّرسة عن ٦٢
المادة المدروسة

٩٢
تعمل الطالبا لسؤالبعد عملية التعلمية٧٢
تسمع الطالبا لرسالة الأخلاقية من المدّرسة٨٢
تقرأ المدرسة والطالبات دعاء كفارة ا لس٩٢
١٨ا موع
٩٧،٢معدلة
أن الدرجة المعدلة من عملية التعليم ٥-٤وأما نتائج الملاحظة بنسبة إلى الجدول 
.وهذه تدل على أن عملية التعليم والتعلم جيدة. ٩٧،٢والتعلم هي 
وفي اللقاء الثالث تقوم الباحثة  جراء تعليم الأفعال  ستخدام وسيلة بطاقة 
الجدول م مناسبة بتخطيط التعليم كما في وتجرى عملية التعليم والتعل. الأسئلة والأجوبة
:الأتي٦-٤
٦-٤: الجدول
بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلةستخدام خطوات التعليم 
خطوات التعليم والتعلم
المقدمة
.تفتح المدّرسة الدرس وتدعو الطالبات بقراءة الدعاء جماعة-
.تعويد المدّرسة الطالبات للتعّلم-
.ستقدمها عامةتواصل المدّرسة المادة -
.تشرح المدّرسة عملية التعليم التي تقدمها-
عملية الأساسيةال
".يومياتنا في البيت"تم الطالبات النص عن المادة -
٠٣
.وتسمع الطالبات النص التي قراء ا المدرسة أمام الفصل-
.تحاكي الطالبات قراءة المدرسة جيدة-
المرتبطة  لأفعال ثم تقّسم " البيتيومياتنا في"تم الطالبات شرح المدرسة المادة -
.المدّرسة بطاقات الأسئلة والأجوبة
.تسأل الطالبات المواد الصعبة-
تقرأ الطالبة بطاقة الأسئلة والطالبة الأخرى تقرأ بطاقة الأجوبة المناسبة  لسؤال ثم -
.ترجمان الجملة المقروءة
تركب الطالبات الجمل الأخرى  ستعمال الأفعال في البطاقات  -
.وتعلق الطالبات النتائج من كل فرقة في السبورة-
عملية الاختتام
.تعبر الطالبات الأفعال إلى صيغة فعل الماضى والمضارع عن المادة الدراسية-
.تلخص الطالبات المادة المدروسة-
والتعلم اليوم، ثم تختمها بقراءة الحمدلة والدعاء وتسأل المدرسة عن عملية التعليم -
.مع السلام
٧-٤الجدول وأما نتائج عملية التعليم والتعلم مناسبة بتخطيط التعليم كما في 
:الأتي
٧- ٤الجدول 
بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلةدليل ملاحظة عملية التعليم وتعلم عن الأفعالب
٤٣٢١ الملحوظةالنتيجة الناحية الملحوظةرقم
تجيب الطلاب السلام١
١٣
تقرأ الطالبات الدعاء قبل التعلم٢
استجابة الطالبات على الحضور٣
طروق ودوافع الطلاب للمشاركة في التعلم٤
لا يفعل الطالبات العملية القلقة التي تبطل ٥
عملية التعليم والتعلم

المدّرسة المواد الدراسة عن يومياتنا في تقدم ٦
البيت

تم الطالبات شرح المدّرسة عن المواد المتقدمة ٧
تقوم الطالبات على السؤال والجواب مع ٨
المدّرسة عن المواد المتقدمة

تم الطالبات أهداف التعلم التي تقدمها ٩
المدّرسة

المواد الدراسة من الأفعالتقدم المدّرسة ٠١
تدرس المدّرسة  ستخدام وسيلة في عملية ١١
التعليموالتعلم

تم الطالبات المواد الدراسية التي تعبرها ٢١
المدّرسة في النص القراءة

تنقسم الطالبات إلى ثلاثة مجموعات٣١
أحوال الطالبات عند تشكيل ا موعة٤١
تشير المدرسة كل مجموعة ليناقش عن ٥١
النصوص

تناقش الطالبات المشكلة التي توجهها في ٦١
القراءة

٢٣
أحوال الطالبات منذ مناقشة٧١
تختار الطالبات فكرا بصحيحا مناسبا لمشكلة٨١
تمارس الطالبات  ن تنتقلوا شكل الجملة التي ٩١
بطاقة الأسئلة والأجوبةقسمتها المدّرسة في 

تقدم كل مجموعة نتائجها مناسبا بمشكلة٠٢
تعرض كل مجموعة البطاقة التي ينتقلها معا١٢
أحوال الطالبات في عرض البطاقة أمام الفصل٢٢
تعطى المدّرسة الفرصة إلى مجموعة أخرى ٣٢
لاستجابة نتائج من ا موعة المتقدمة

استجابة الطالبات أو ا موعة على استجابة ٤٢
الطالبات الأخرى

تمارس الطالبات البطاقة التي تحسنها المدّرسة ٥٢
معا

تلخص الطالبات ملخصا بتوجيه المدّرسة عن ٦٢
المادة المدروسة

تعمل الطالبات السؤال بعد عملية التعلمية٧٢
الرسالة الأخلاقية من المدّرسةتسمع الطالبات ٨٢
تقرأ المدّرسة والطالبات دعاء كفارة ا لس٩٢
٩٠١ا موع
٧،٣معدلة
أن الدرجة المعدلة من عملية التعليم ٧-٤وأما نتائج الملاحظة بنسبة إلى الجدول 
.وهذه تدل على أن عملية التعليم والتعلم جيد جدا٧،٣والتعلم هي 
٣٣
فيتعليم الأفعالبطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة فعالية - ٣
وسيلة وقبل استخدام . الأدواة المستخدمةلجمع بيا ت البحث هي الاختبار
وثم تقوم . تقوم الباحثة بتقديم الاختبار القبليفيتعليم الأفعالبطاقة الأسئلة والأجوبة
و . بطاقة الأسئلة والأجوبةلة وسيستخدام تعليم الأفعال الباحثة الاختبار البعدى بعد 
في تعليم الأفعال فاعتمدت بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة أما لمعرفة فعالية استخدام 
- ٤و والجدول ٨-٤والجدول .الباحثة على نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
.الأتيهما تحصيل الطالبات في الاختبار القبلي و الاختبار البعدي٩
٨- ٤الجدول 
نتيجة الاختبار القبلي
نتيجةالطالباترقم
٠٢(١)الطالبة .١
٠٥(٢)الطالبة .٢
٠٤(٣)الطالبة .٣
٢٣(٤)الطالبة .٤
٠٥(٥)الطالبة .٥
٦٢(٦)الطالبة .٦
٠٦(٧)الطالبة .٧
٨٥(٨)الطالبة .٨
٦١(٩)الطالبة .٩
٦٤(٠١)الطالبة .٠١
٢٢(١١)الطالبة .١١
٦١(٢١)الطالبة .٢١
٠٢(٣١)الطالبة .٣١
٤٣
٦١(٤١)الطالبة .٤١
٢٢(٥١)الطالبة .٥١
٢٣(٦١)الطالبة .٦١
٠٤(٧١)الطالبة .٧١
٤٤(٨١)الطالبة .٨١
٢٣(٩١)الطالبة .٩١
٨٦(٠٢)الطالبة .٠٢
٠١٧مجموع
= ٠٢: ٠١٧معدل
٥,٥٣
-٤الجدول وأما تحصيل الطالبات علىالاختبار البعدي فبينت الباحثة في 
:الأتي٩
٩- ٤الجدول 
نتيجة الاختبار البعدي
نتيجةالطالباترقم
٠٧(١)الطالبة .١
٤٧(٢)الطالبة .٢
٠٩(٣)الطالبة .٣
٤٧(٤)الطالبة .٤
٠٧(٥)الطالبة .٥
٢٥(٦)الطالبة .٦
٠٧(٧)الطالبة .٧
٥٣
٠٧(٨)الطالبة .٨
٨٥(٩)الطالبة .٩
٢٦(٠١)الطالبة .٠١
٢٨(١١)الطالبة .١١
٠٧(٢١)الطالبة .٢١
٢٨(٣١)الطالبة .٣١
٠٦(٤١)الطالبة .٤١
٠٨(٥١)الطالبة .٥١
٠٦(٦١)الطالبة .٦١
٠٨(٧١)الطالبة .٧١
٤٦(٨١)الطالبة .٨١
٨٦(٩١)الطالبة .٩١
٤٧(٠٢)الطالبة .٠٢
٠١٤١مجموع
= ٠٢: ٧٩٧١معدل
٥,٠٧
الجدولان لسابقين يدلان على أن نتيجة المعدلة في الاختبار القبلي بتقدير 
ثم استغلت الباحثة هذه . ٥,٠٧، ونتيجة المعتدلة في الاختبار البعدي بتقدير ٥,٥٣
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:تيالأ٢١-٤الجدول وتحصيله كما يبين . tseT-ستعمال ت
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tseT-تحصيل ت
tseT selpmaS tnednepednI
rof tseT s'eneveL
fo ytilauqE
snaeM fo ytilauqE rof tset-t secnairaV
fD T .giS F
-2( .giS
)deliat
secnairav lauqE
000. 83 483.8- 600. 505.8 demussa
ton secnairav lauqE
000. 847.03 483.8- demussa
2.gis()ونتيجة مستوى الدلالة483.8-(T)نتيجة ت أن٢١-٤ويوضح الجدول 
وهذه تدل على أن فرق بين الدرجة المعدلة من الاختبار . ٥٠،٠< ٠٠٠،٠deliaf
أي أن استخدام وسيلة بطاقة الأسئلة والأجوبة في تعليم الأفعال يكون . القبلى والبعدي
.فعالا
تحقيق الفروض-ب
ستخدام ان إكما ذكرت في الفصل الثاني أن الفروض التي افترضتها الباحثة هو 
في tseT-بواسطة تحصيل ت. فيتعليم الأفعاليكونفعالاالأجوبةو بطاقة الأسئلةوسيلة 
٨٣
، وهذا يدل على أن (.٠٠٠<٥٠)هوو ).giS(أن نتيجة مستوى الدلالة٢١- ٤الجدول 
البطاقة وسيلة خداماستأي أن مقبول)aH(مردود وفرض البديل()oHفرض الصفري 
.العريبةفيتعليم الأفعاليكون فعالاالأسئلة والأجوبة
٩٣
الفصل الخامس
الخاتمة
نتائج البحث-أ
بطاقة الأسئلة وسيلة تطبيقوبعدما بحثت الباحثة  لبحث التجريبي عن 
فحصلت نتيجتي raseB hecA nimilla’atuMatsawS sTMبـتعليم الأفعال فيوالأجوبة
:البحث كما يلي
يكون جيد بطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة ستخدام تعليم الأفعال إن تطبيق - ١
في الملاحظة الأولى على التعليم والتعلم المعدلودليل عنها أن نتيجة. جدا
.٧،٣في الملاحظة الثانية على التعليم والتعلم المعدلو نتيجة٩٧،٢
يكون فعالا تعليم الأفعال فيبطاقة الأسئلة والأجوبةوسيلة تطبيقكان و - ٢
-توهذا يتضح من الاختبار . لترقية قدرة الطلبة على تعليم الأفعال
.(.٠٠٠<٥٠,٠)).giS(ومستوى الدلالة(483.8-)تيجةنتحصل على الtseT
المقترحات-ب
:اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الاقتراحات الأتية
ينبغي للمعلم أن يعلم دور الطريقة والوسيلة التعليمية المناسبة في استعمالها - ١
عند عملية التعليم والتعلم ليجعلها  جحة وممتعة، كما أن العالم اليوم يتيح 
. الوسائل الجذابة والطرق المعينة
لنيل الأهداف من "بطاقة الأسئلة والأجوبة"ينبغي للمعلم أن يختار الوسيلة - ٢
.خاصةتعليم الأفعالفيو التعليم عامةعملية 
٠٤
المراجع
المراجع العربية-أ
، دون المكان ، الطبعة الثانيةالمعجم الوسيط، الجزء الأول، دون سنة، إبراهيم مدكور
.الناشر: النشر
.الحرمين:، دون المكانالنفاحات على شرح الورقات،٦٠٠٢، احمد بن عبد اللطيف
.دار الحديث: القاهرة. لسان العرب،م٢٠٠٢-٣٢٤١ابن منظور،
.اليلبي مالج: ، مالانجالوسائل المعينات في تعليم العربية،ه٥٩٩١إمام أسراري، 
معهد العالى لفن الوسائل المعينات في تعليم العربية،،م٥٩٩١اندوس إمام أسرارى، 
.دون النشر: التدريس وعلوم التربية
.دار الثقافة الإسلامية: ،بيروتقواعد اللعة العربية، دون سنةليف فؤاد نعمة، 
: ، دون المكان النشرفريمان، أساليب ومبادئ في تدريس اللغةدا ن لارمن،دون سنة،
.الناشر
دار الافاق : القاهرة-،مدينة نصرالمدخل إلى تعلم العربيةرجب عبد الجوب الإبرهيم،
.العربية
.دون الناشر: بيروت،أسس يعليم اللغة و تعليمه، ٣٩٩١زوجلاس بداون، 
، الطبعة المدخل الى البحث في العلوم السلوكيةم، ٠٠٠٢صالح بن أحمد العساف،
.المكتبة العبيكان: الثانية، الر ض
١٤
،موالتطبيقالنظريةبينوتعليمهاالحيةاللغاتتعليم،١٨٩١العربي،ا يدعبدصلاح
.لبنان،الطبعة الأولى:كتبة
، الطبعة التربية الإسلامية وفن التدريس،٧٠٠٢، عبد الوهاب عبد السلام طويلة
.دار السلام: الرابعة، القاهرة
.دار الفكري العربي: ،القاهرةتدريس فنون اللغة العربية،م٢٠٠٢علي احمد مدكور،
، الطبعة مناهج تكليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،م٠١٠٢علي أحمد مدكور،
.دار الفكر العربي: الأولىالقاهرة
.أوسها منديري: ، جكرالاجروميةالصنهاجي،دون سنة،
دار الكتاب :بيروت، القواعد الأساسية للغة العربية،٩٠٠٢، السيدا أحمد الهاشمي
.العلمينة
، المناهج والوسائل التعليمية، ٧٧٩١، محمد لبيب النجيحي ومحمد منير مرسي
.مكتبة الأنجلو المصرية:مصر
.وؤسسة المعرف:، بيروتالقواعد الأساسية للغة العربية، ٠٠٠٢، محمد التونجي
.المكتبة العربية: ،  بيروتجامع الدروس العربية، ٣٠٠٢مصطفى الغلايين، 
،إندونيسيا،كلية انيعلم الصرف مقرر للصف الث،معاذ بن مسلم الهراء،دون السنة
.دون النشر: المعلمين الإسلامية
٤٢
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LEMBARAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU DAN SISWA
Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu secara objektif.
1 :berarti “TidakBaik” 3 : berarti “Baik”
2 : berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik”
No Aspek yang diamati Katagori
1 2 3 4
1 Kegiatan Awal
1. Siswa menjawab salam guru.
2. Siswa membaca doa sebelum
belajar.
3. Respon siswa dalam pengecekan
kehadiran.
4. Guru memotivasi siswa menarik
perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran.
5. Siswa tidak melakukan pekerjaan
lain yang akan meganggu proses
pembelajaran.
6. Guru menyampaikan materi
pembelajaran tentang  في انتاّيموي
تيبلا
7. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang materi yang akan
disajikan.
8. Siswa melakukan tanya jawab
dengan guru tentang materi yang
akan disajikan.
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9. Siswa memperhatikan tujuan
pembelajaran yang akan
disampaikan guru.
10. Guru menyampaikan materi
tentang لاعفلأا
2 Kegiatan Inti
1. Guru mengajar menggunakan
media dalam proses pembelajaran
berlangsung.
2. Siswa memperhatikan materi yang
dipaparkan guru dalam bentuk teks
bacaan.
3. Siswa di bentuk dalam kelompok
yang berjumlah 3 kelompok.
4. Sikap siswa dalam pembentukan
kelompok.
5. Guru menunjuk setiap kelompok
untuk mediskusikan teks bacaan.
6. Siswa mendiskusikan tentang
permasalahan yang terdapat dalam
bacaan.
7. Sikap siswa selama diskusi
kelompok.
8. Siswa bersama kelompok memilih
pendapat yang sesuai
permasalahan yang telah dibentuk.
9. Siswa mencoba mengubah struktur
kalimat yang telah dibagikan oleh
guru dalam bentuk kartu tanya
jawab.
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10. Setiap kelompok mengemukakan
pendapatnya sesuai dengan
permasalahan.
11. Setiap kelompok memajangkan
kartu yang telah mereka ubah
bersama.
12. Sikap siswa dalam memajangkan
kartu di depan kelas.
13. Guru memberikan kesempatan
kepada kelompok lain untuk
menanggapi hasil dari kelompok
yang telah memaparkan kartu
tersebut.
14. Reaksi siswa/perkelompok
terhadap tanggapan siswa lain.
3 Kegiatan Akhir
1. Siswa mempratekkan bersama-
sama kartu yang telah diperbaiki
oleh guru.
2. Siswa membentuk rangkuman
dengan di bimbing guru tentang
materi yang telah dipelajari.
3. Siswa mengerjakan soal evaluasi
hasil belajar.
4. Siswa mendengarkan pesan moral
yang disampaikan guru.
5. Guru dan siswa membaca doa
penutup.
Pengamat/Observer
(…………………………..)
٨٤
فيتعليم الأفعالدام وسيلةبطاقة الأسئلة والأجوبةخاست١صورة
٩٤
تقوم الباحثة  لاختبار القبلي٢صورة 
يستخدم التلاميذ بطاقة الأسئلة والأجوبة: ٣صورة 
٠٥
التعليم الأفعالتشرح الباحثة عن : ٤صورة 
تقوم الباحثة  لإختبار البعدي: ٥صورة 
١٥
السيرة الذاتية
البيا ت الشخصية: أولا
أفر خولى:الإسم الكامل- ١
٩٢٠٤٢٣١٢٢:رقم القيد- ٢
٥٩٩١نوفمبر٥١,hecA adnaB: محل و ريخ الميلاد- ٣
الإ ث: الجنس- ٤
الإسلام: الدين- ٥
إندونيسيا: الجنسية- ٦
غير متزوج: الإجتماعيةالحالة - ٧
nujA52.oN ,iamrePaloPkelpmoK: العنوان- ٨
ةطالب: العمل- ٩
moc.liamg@alehcarfa: البريد الألكترونى-٠١
دين لطيفالسيف: اسم الأب-١١
متقاعدالأهلية:العمل-٢١
اثناني: اسم الأم-٣١
ربة البيت: العمل-٤١
nujA52.oN ,iamrePaloPkelpmoK: العنوان-٥١
ة التعليميفخل: نيا
(٧٠٠٢، raseB hecA hamaqitsI SIM)المدرسة الإبتدائية - ١
(٠١٠٢، raseB hecA hamkiHluruN sSTM)المدرسة المتوسطة- ٢
(٣١٠٢، hecA adnaB 1 hayidammahuM AMS)المدرسة الثانوية - ٣
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و هيل المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية - ٤
٧١٠٢-٣١٠٢الحكومية، بندا أتشية، سنة 
